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Op versoek vap, Ir« ftopyda ie in #ön aantak ÇQndsnswateriûOBSterô» afkometifc 
van warenhuiego t en van verschillende bödrïjveni sink bepaald* 
Hét principe vàn de toegepaste alnkbep&line ist 
Zink wordt fry pH, Ô*Ô geëxtraheerd als een dithiaon oojaplex ia Benseen* ' 
Om de zink te Bcheiden van de storende ionen vördt &et téipuggeëïKtraheeacd 
in soutzutir* |n deze i'ase wordt zink bepaaldaet 2i»eon§ " ? 
Het voorschrijft (belöge) £e ontleend aan Methode of £nalysigi of plant* 
material $$ £r. J.Ch. van 80kmV9p&&M$ 
in onderstaande tabel ataan de résultaten van het onderaoëk» 
Lab#nr* raerk materiaal goois mg M/l 
duplo ge»? 
147 iCap 10 sink zm 16*9 2244' 
14Ö- st* Wh» .psesr'" " 
0*8 1.8 
161 " Ii"12 * L •••'- 2i„V "" ' 5.6" 
4*fi 5.1 
162 Barende^n""'"" *ji?©r " 2»6 ' 
2,8 2tT. 
163 Hofland yzer Q*4 
0.2 0*3 
t-^ö- 5'Boon" " "" ÖMër' 1*6 • 
1*6 - 1 1*6 
1<M S 6 sink ' 22.4 
25*3 - 24** 
192. • Valftar zink 121»5 * 
122.2 122.« 
m B 8 priva " 'aiïik '4$#$' 36,7 42,-
195 • ¥ 31 • ' yaer •'Ä7-' 
45*4 45«-
22§ ' Valstàr """" sink 
' 
1210.« " ' 
1161** 
• 
1186.-
. -  •  • • - . » •  s . -  >  .  • : - -  1  .  . . . . .  .  
fit de tabel biykt dat de duplo's redelik met elkaar overeene tezamen* 
G'ondenswater Van |}&ea?@n go teat bevat weinig Zn behalve nr 1^5# 
Gondenevater van sinken go tón bevat veel M behalve nr 161 * Dat 195* 
oondenevater van een yaeren goot* toch voel Zxx bevat ie isogélijk te 
verklaren doordat defce goot praktisoh niet druppelde ßua.¥* het condens» 
water wea?d steeds ingedikt* 
Bat 1611 Qöudëhswatör fm een ziafcea goot» eea laag 2 a gehalte fcevat 
Is' 't# veï-kiarea uit het feit Äat Öle goot aeer goed d*iippeiâe> waa#** 
Ä003? het co»d<mBW$ter niât laag 1» euanyalcing was met de, goot. 
De muameare 1f% m 225 ?$ô t&ft heta^Xid© object afkomstig» met het 
ve-psohil dat mpustôr 1^2 direct vaa de goot genomen *<§*& ©a monster 
225 eerst opgevangen is fi>£ eea plastic i-pli en âaait? # 10 niaal verd 
ingsdacipt# Het 2n-gehalte wordt ook • 10 iaaal hoger, gevonden» 
Mal I^ÖÖ# #rt>adlal> 
' •$?'*&*• ' van Ejjk# 
Zn feefr&liftg <t -
•  . - V "  a  v  ^  
Be^géttii&i öitroenguurJ 40 g/100 ial»; 
ïnöiö&torj; 0#10 g oresolrood /1ÖÖ ml ethanol - ...., 
atmsonia 4 tl 75 al KI.OS -{#*$«- 0*?1) /250 
äiÄSWaf 0,05 g/löP ml foonaeen» filtreren» 1 dag houdfoear. 
. mb M {**#* *• '•i':''i - V , 
mm o*5 m 20 $/& " - '; - x 
, zinconi 0,15 g Kiaoon oplossen in 4 #1 ITaöH 0,5 % aanvullen 
tot 100 ml* «0% gedeihwater* filtreren* 1 dag itoud^aari 
bufferOplossing* pß 9? öt5B g HaOH en $O0Z g H^Bö^ oploseen 
on tot 1 .1* 
M. è iPtt I'»î5û g % 30^ 7 &o/l* v&arsan 
iö 4?:5 pi HgS©^ (e«ç. 1#ô4)* 
IJeze oploeaing 1/100 verdunnen* 
31andaardreek s i $n ee&eitreöï^ö? pipetteren* 0*5*10*15*20 ml* 
Hese et^daerdreeks bevat reep» Q*20»40*60«.Q0 y 2&» 
Uitvoering» Ben hoeveelheid üfofrf iaoneter pipettoren, dat niet meer dan 
80^ :2n, fo§y&$è; • ' " ' 
ïoevoegen &an ïaonotér en etandaardem 
1 ml çitrôeftgitKâri; 
5 drupg&iis indicator« 
4 n NB^ÖH tot fcet paarse eindpunt is 'bereikt (pH 0«-^ 
Water * tot totaal van j 80 ml* 
10 al dithiöos* , 
10 mie» mechanisch eohuddéa* Wachten tot de faeön sieh 
echeid&a* ' 
De üateri'esé wég laten lopen* 
Dé or&aaièO'hé. ïase rustiê schudden met 2 x 20 ml gede®* -wat,or#, 
tfaterfasG wog la ton lopen# 
^Ovöegoa 10 ml Qjl ff HCl., 10 ain* schudden« 
Be waterf&BO kwantitatief in een aaatkoll' van 50 ml laten 
.. lop®»* -
i)e organische faço eppelôn met 10 ml va tor, dit w&tcr ook 
'; in de aaatkolf» ^oevoegèn» aan dit vater in de raaatkoif, 
1| ml Tsufferoploseiag en .5 al aineon* À&nvullen tot 50 #1 
on songea* Ka 20 Äin* meten hö golflengte 620 nm» 
« &m %n X •=. ml gepipetteerd.** 

